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Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego byli 
bezkonkurencyjni w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wie-
dzy Anatomicznej Scapula Aurea 2018, który odbył się 
2 czerwca 2018 r. Gdańsku, ponad pięćdziesiąt lat po pierw-
szej edycji konkursu, który również odbył się w Gdańsku 
w 1967 r. Na podium indywidualnym w kategorii polskoję-
zycznej stanęli studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, Krzysztof Deręgowski, Mateusz Jagielski i Jacek 
Frańczak, a w kategorii anglojęzycznej Paul Ghada, Sophia 
Maiorana i Anders Aarnes. Opiekunem wszystkich studen-
tów był dr Jan Spodnik. Drużynowo w kategorii polskoję-
zycznej na podium stanęli reprezentanci Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z kolei w kate-
gorii anglojęzycznej – reprezentanci Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie. Konkurs objęty był patronatem Rektora Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego i Polskiego Towarzystwa Anato-
micznego. Przystąpiło do niego 77 studentów z 16 wyższych 
szkół medycznych z całej Polski. Konkurs składał się z dwóch 
części: praktycznej, w której studenci musieli rozpoznać 
i podać prawidłową nazwę anatomiczną 50 struktur oraz 
teoretycznej. W tej części uczestnicy rozwiązywali test skła-
dający się z 60 pytań dotyczących szczegółów budowy ana-
tomicznej człowieka. Należy podkreślić, że dla studentów 
GUMed to nie są to pierwsze sukcesy w tym konkursie. 
W poprzednich trzech latach również zajmowali oni wysokie 
miejsca, zdobywając łącznie 10 statuetek różnego koloru.
Podczas konkursu studenci nie tylko rywalizują. Mają 
możliwość spotkania się, nie tylko na „anatomicznym ringu” 
ze studentami innych uczelni. A dla nauczycieli pochodzących 
z różnych ośrodków akademickich – organizujących przeszłe 
i przyszłe edycje konkursu – taki konkurs, to okazja do po-
dzielenia się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi. 
Wszystkim studentom gratulujemy sukcesu, a pracowni-
kom Zakładu Anatomii i Neurobiologii pod kierownictwem 
prof. Janusza Morysia dziękujemy za trud włożony w przy-
gotowanie konkursu. ■
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